dráma 5 felvonásban - írta Schiller - fordította dr. Hevesi Sándor by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 77. ( O )  bérlet 25. szám.
Debreczen, 1909. évi deczember hó 29-én szerd án : 
p P ’** Ssts V\i órakor rendes lulyútM
A Haramiák
Dráma 5 ^elvonásban. Irta : Schiller, F o rd íto tta : I)r Hevesi Sándor.
R endezd: Ferenczy.
Moor M axhuillián, uralkodó g r ó f -  
Károly / f
Ferencz \ ,al —  — — 
Amália, u n o k ah u ^ a— — — 
Spiegelberg .
Schveizer f íibertinusok 
Grimm . később haram iák 
Schuffcerle '
S Z I E D V L I E
- — — Gy ie  Alajos.
.. — Lugoai Bé!a.
— —  Kemény Laics.
_ — —  Huzella Irén.
— Gyöngyi Izsó.
— — H orváth Kálmán.
-— — Ligeti Lajos.
— — Torma Zsiga.
r u Y J B J E C - :
5 0ller ) Íibertinusok ----------*?}0üfíJ R
Razman ■ . . .  haram iák — — Nádor Zsiga.
x t  • i 1 JA v ö v U U  U r t l a i l l lw lv  r r  i  /Kosinsky I —  —  Kardos Géza. 
Hermáim, egy nemes em ber fattya — — Oláh Zoltán. 
Dániel, vén szolga — —  — —  Kallós József. 
Hatósági személy — —  —  —  — —  Ferenczy Frigyes. 
Szolga *— — _  — — — — — Barabás Károly. 
Diákok. Haramiák. Katonák. Történik: Németors ágban
X T a 1 |  Földszint és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. ern. csalá i páholy 12 korona. II. eme- 
I I  f i i  * lett páholy H kor. Támlásszék I — V ll-ik sorig 2 kor. 4 '\  fillér. V ili— X ll-ig 2 kor. XIlí —  X V I-ig  1 kor. 90 fill.J U /A  U I U «  Erkélyiüés 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. Diák-jegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., Gyermek-jegy 10 
óven alu li gyerm ekek részére 40 íiil.
Kezdete T 2 órakor, esti pőnztárnyitás 6‘2 órakor,
§ a f f  Férfi- és női kalapok kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban. '"1B&
Műsor:
Pénteken, deosember 31-én: Liliomfi- (B) bér ét, K ezdete ki- }  Vasárnan ianuár 2-án: ! d U' F ? lu  rossza. (Bérletszünet,) 
véte lesen  7 órakor. B ’ í ®ste. Gül-baba. (Kis bérl6t.)
, i d u. Koldus diák. (Bérletszünet.) 1  
Szom baton januar 1 en : j egte C s ik ó s>  . Bérletszünet.) |
Folyó szám 78. Deczember 30-án csütörtökön: ( A )  Bérlet 26. szám.
Csöppség.
Vígjáték.
Újdonság! Legközelebb színre kerül ú jd onság!
Vigyázz a nőre. j Szép gárdista
Bohózat
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